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 الباب األول 
 مقدمة
( 2( خلفية البحث، )1) قدمت الباحثة ىذا الباب على األمور اليت تكونت من 
( توضيح 5( فوائد البحث و)4( أىداف البحث، )3تركيز ومسائل البحث، )
 ادلصطلحات
 خلفية البحث . أ
مكن أن يساعد يف تنمية اإلمكانات التعليم ىو أحد اجلهود الذي أ
وقد مت تنفيذ أنشطة لتعزيز التعليم  البشرية والقدرة على االستفادة من حياهتم.
 2223لعام  22سيا بتحسني التعليم الذي يتحقق يف القانون رقم يف إندوني
على أن التعليم ىو جهد  1. تنص ادلادة (Sisdiknas)بشأن نظام التعليم الوطين 
كن الطباب نشاطا من من عملية التعلم والتعليم حىت مي واع وسلطط لو خللق جو
الشخصية والذكاء والسيطرة و الدينية القوة الروحية  المتباكتطوير قدراهتم 
 1.واألخباق الكرمي وادلهارات اليت حيتاجوهنا ألنفسهم واجملتمع واألمة والبلد
والتعليم ىو نشاط جهد واع الذي يهدف إىل مساعدة شخص أو 
دلهارات احلياتية،  سواء رلموعة من الناس على تطوير نظرة احلياة للمواقف وا
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يف حني أن التعليم كظاىرة لقاء بني شخصني  كانت يدوية وعقلية واجتماعية.
أو أكثر يكون تأثريه تطوير رؤية للحياة أو ادلواقف احلياتية أو ادلهارات احلياتية 
وينبغي أن يوفر التعليم للجميع بدون النظر  2على طرف واحد أو عدة أطراف.
عن االختبافات اإلثنية/القبلية، والظروف االجتماعية، والقدرة االقتصادية، 
اجلنس،  والسياسة، واألسرة، واللغة، واجلغرافيا )األماكن البعيدة(، ونوع
 والدين/ادلعتقدات، واالختبافات يف الظروف البدنية أو العقلية.
 عاديوىي  واجو البشر ظروفا سلتلفة للوالدة والنمو، يف ىذا السياق،
تعليم األطفال ذوي  قد أشهراالحتياجات اخلاصة.  أو األطفال ذوو عاديوغري 
حل لوضع ك (SLB) خاصة للمعوقنيألول مرة مدرسة  االحتياجات اخلاصة
لديو ضعف  (SLB) خاصة للمعوقنيالطفل من أجل التطور. لكن وجود مدرسة 
يف تنفيذىا ألن األطفال ذوي االحتياجات "القريبة من ادلعتاد" ال ميكنهم 
خاصة التواصل مع األطفال العاديني. حبيث عندما ينجحون من مدرسة 
ظهر منوذج للتعليم وىكذا،  ، ال ميكنهم التواصل مع اجملتمع.(SLB) للمعوقني
واألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة أن  العاديني  حيث ميكن لألطفال الشامل
 .يتعلموا مًعا
                                                             




التعليم الشامل ىو شكل من أشكال التعليم الذي يوحد األطفال ذوي 
ذليلديغون اولسن  االحتياجات اخلاصة مع األطفال العاديني للتعلم عموما. وفًقا
(Hildegun Olsen) جب أن تستوعب ادلدارس مجيع التعليم الشامل، و ، يف
األطفال غري النظر عن الظروف اجلسدية أو الفكرية أو االجتماعية أو اللغوية أو 
 ني العاديني وعلى ادلعلمالكبرية  التعليم الشامل لديو مبدأ ادلطالب 3غريىا.
يهم مهمة مشًتكة لتكييف بيئة التعلم مع احتياجات لد .معلمي الًتبية اخلاصة
يتطلب ىذا حتواًل كبريًا من تقليد "تدريس ادلادة  وقدرات كل طالب يف الفصل.
نفسها إىل مجيع الطباب يف الفصل"، إىل تعليم كل طفل وفًقا الحتياجاتو 
كل طالب لديو اىتمامات سلتلفة ورلاالت   الفردية، ولكن يف إطار الفصل. ألن
لمون اىتماًما ولكن يف الواقع، يويل ادلع 4السلطة واسًتاتيجيات التواصل والتعلم.
 .أقل لألطفال الشامل
حبيث يكون التعليم الشامل سياسة تسعى إىل توزيع متساٍو لربامج 
التعليم دون دتييز. يهدف التعليم الشامل كما ىو موضح يف البائحة احلكومية 
( توفري أوسع فرصة شلكنة جلميع الطباب الذين 1إىل ) 2229م لعا 72رقم 
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لديهم إعاقات جسدية وعاطفية وعقلية واجتماعية أو لديهم القدرة على الذكاء 
و / أو ادلواىب اخلاصة للحصول على التعليم اجلودة وفقا الحتياجاهتم 
ا جلميع ( حتقيق تنفيذ التعليم الذي حيًتم التنوع، وليس دتييزي2وقدراهتم؛ )
 5.الطباب
ليم الشامل تطوراً كبرياً وانتشاراً وواسع ظهرت ادلدارس اليت تنفذ التعوقد أ
ادلدرسة اإلبتدائية دار ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية ماديون و . النطاق يف إندونيسيا
بالتأكيد ال تضع  ا ادلدرستان اللتان طبقتا التعليم الشاملمه العلوم جومبانج
 بحواطريقة ىامشية، ألن مجيع األطفال أصاألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة ب
جزءًا من كل أنشطة التعليم والتعلم. من خبال التعليم الشامل، يتم تعليم 
( لتحسني نياألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة مع أطفال آخرين )عادي
 .إمكانات ىؤالء األطفال من خبال التعليم يف ادلدارس
ادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم يف ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية ماديون و 
اللغة العربية كموضوع مستقل. اذلدف من تعليم اللغة  أيًضا درسا انججومب
العربية باإلضافة إىل الطباب الذين يتقنون اللغة نفسها من ادلتوقع أيًضا أن تؤدي 
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اللغة العربية ادلستفادة إىل دفع الطباب إىل فهم اإلسبام من خبال كتب القرآن 
ن ادلتوقع أيًضا أن تكون قادرة على الكرمي واحلديث الشريف والكتب العربية. وم
 .تشجيع وتوجيو الطباب إىل حب اللغة العربية يف سياق حب القرآن
استناًدا إىل الدراسات األولية اليت أجرهتا الباحثة يف ادلدرسة اإلبتدائية 
 ادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم جومبانجو  2222مارس  3زلمدية ماديون بتاريخ 
ىناك أوجو تشابو يف التعليم يف التعليم الشامل، أي  2222 مارس 13بتاريخ 
أن التعليم مت عن طريق مزج الطباب ذوي االحتياجات اخلاصة مع الطباب 
والتعليم شبو بادلدارس األخرى ولكن عندما يعلم ادلعلمون يف الفصول العاديني، 
ب الذين يتم عن توجيو الطبا ونسؤولمعلمو الًتبية اخلاصة ادل م، رافقهالدراسية
تضمينهم يف فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة. إن الظروف ادلوضوعية يف 
إلجراء  الباحثةاليت جتعل السبب وراء اختيار  ادلسائلىذا اجملال ىي خلفية 
وجيب بالطبع أن يتم تعلم اللغة العربية بشكل منهجي حىت يتمكن من  .البحث
م يتصميم وتنفيذ وتقييم التعل نيادلعلم م. بالطبع جيب علىيحتقيق أىداف التعل
 بشكل مستمر.
م اللغة العربية، ليس من السهل يف الواقع تعليم ادلفاىيم يخاصة لتعل




خاصة. يف أنشطة التعليم مبا يف ذلك تعليم اللغة العربية، بني الطباب العاديني 
وذوي االحتياجات اخلاصة ال يتم دتييز الطباب. يف حني أن ادلشكبات يف 
عملية التعليم غالًبا ما حتدث بسبب تنوع ظروف الطباب ادلوجودة يف فصل 
واحد، ومستويات سلتلفة من فهم الطباب، وكذلك اختيار األساليب 
يف ذلك  واسًتاتيجيات التعليم غري ادلناسبة. حبيث يتطلب ذلك من ادلدرسة مبا
ادلعلمني إجراء تعديبات على وجود اسًتاتيجيات سلتلفة يف إيصال ادلواد سواء  
سواء كانوا  كان منهجية أو كفاءة ادلعلم. على أمل أن يتمكن مجيع الطباب
ادلعلومات وتشجيع  إقبال ذوي االحتياجات اخلاصة أطفااًل عاديني أو أطفال
م ىو حتقيق ادلهارات اللغوية يح التعلقياس صلا فأما قدراهتم على النحو األمثل. 
اللغة الذي يهدف إىل  تعليممن  للهدفوادلهارات لدى الطباب أنفسهم. وفقا 
عين مهارة االستماع ي ادلاىر باللغةالطباب.  لديتعزيز وتطوير ادلهارات اللغوية 
 والقراءة والكتابة باللغة العربية جيدة وصحيحة. والكبام
يات أن تنفيذ التعيلم الذي جيمع بني األطفال من خبال معرفة ديناميك
ث ت الباحثة بإجراء البحىتماألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، امع  عادينيال




والمدرسة اإلبتدائية دار  (Madiun)ماديون في المدرسة اإلبتدائية محمدية 
 ".(9102/9102العام الدراسي   (Jombang)العلوم جومبانج
 سائل البحثتركيز وم . ب
ز ىذا البحث على تعليم اللغة العربية الذي ركز على تطبيق التعليم تركي
 ، وتنفيذ التعليمالشامل الباحثة باستكشاف ختطيط التعليم قد قامتالشامل. 
ادا إىل تركيز البحث العربية. استناللغة  الشامل يف تعليم تعليمالوتقييم  الشامل
 الباحثة ادلسائل كما تلي:قدمت ادلذكور، و 
يف ادلدرسة اإلبتدائية التعليم الشامل يف تعليم اللغة العربية كيف ختطيط   .1
وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم  (Madiun)ماديون زلمدية 
 ؟2219/2222العام الدراسي   (Jombang)جومبانج
يف ادلدرسة اإلبتدائية التعليم الشامل يف تعليم اللغة العربية  كيف تنفيذ .2
  (Jombang)وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم جومبانج (Madiun)ماديون 
 ؟2219/2222العام الدراسي 
يف ادلدرسة التعليم الشامل يف تعليم اللغة العربية عملية تقييم ونتائج كيف  .3
وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم  (Madiun)ماديون اإلبتدائية زلمدية 




 أهداف البحث . ج
 :أما األىداف من ىذا البحث كما يلي
يف ادلدرسة اإلبتدائية التعليم الشامل يف تعليم اللغة العربية لشرح ختطيط  .1
وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم  (Madiun)ماديون زلمدية 
 .2219/2222العام الدراسي   (Jombang)جومبانج
يف ادلدرسة اإلبتدائية التعليم الشامل يف تعليم اللغة العربية لشرح تنفيذ  .2
وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم  (Madiun)ماديون زلمدية 
 .2219/2222العام الدراسي   (Jombang)جومبانج
يف يف تعليم اللغة العربية التعليم الشامل عملية تقييم ونتائج لشرح  .3
وادلدرسة اإلبتدائية دار  (Madiun)ماديون ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية 
 .2219/2222العام الدراسي   (Jombang)العلوم جومبانج
 فوائد البحث د. 
الباحثة بتنائج ىذا البحث الذي قامتو الباحثة أن يكون  قد رجت
 .مفيدا نظريا كان أو عملياالبحث 
 ريانظ .1




للمسامهة يف الكنز العلمي الذي يعد مادة قرائية مفيدة لعامة اجملتمع  ( ب
 للخزانة وزيادة يف تطوير اخلطاب الًتبويي، وخاصة التعليم الشامل
 تعليمها. من العربية اللغة ترقية يف العلمية
 عمليا  .2
أن يكون لتطبيق التعليم الشامل يف تعليم اللغة من الناحية العملية، ميكن 
 :العربية الفوائد التالية
للمؤسسة الًتبية، من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيًدا للتغلب  ( أ
وتقييم ادلشكبات يف ادلؤسسات الًتبية ذات الصلة اليت وجدت يف 
 .البحث
وات للمعلمني، ميكن استخدامو كمصدر لإلذلام يف حتديد اخلط  ( ب
العملية حول كيفية ختطيط وتنفيذ التعليم والتقييم يف إجراء تعليم 
 .اللغة العربية لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة
للباحثني اآلخرين، من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث معلومات  ( ج
وخطوات أولية إلجراء مزيد من البحث، ومن ادلتوقع أن يكون ىذا 




يتمتعون بنفس احلقوق التعليمية دون دتييز الذي يستمر التطور يف 
 .اجملتمع العام
دلطوري الربامج األكادميية واالنضباطية، من ادلأمول أن يتمكنوا من  ( د
ادلسامهة يف التفكري العلمي حبيث يكونوا دائًما ديناميكيية ويصنعون 
 .يمية جديدة يف التعليم وتعليم اللغة العربيةابتكارات تعل
 . توضيح المصطلحاته
يف ىذا البحث لتجنب األخطاء يف تفسري  توضيح ادلصطلحات
ادلصطلحات ادلستخدمة يف عنوان البحث " تطبيق التعليم الشامل يف تعليم 
ماديون اللغة العربية )دراسة متعددة ادلواقع يف ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية 
(Madiun) وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم جومبانج(Jombang)   العام
 :(". على النحو التايل2219/2222الدراسي 
 التوضيح النظري .1
 التطبيق ( أ
التطبيق ىو تطبيق لألفكار وادلفاىيم والسياسات أو 




يف ىذا البحث،  6.ات والقيم وادلواقفتغيريات يف ادلعرفة وادلهار 
يتم تنفيذ برنامج التعليم الشامل الذي مت تصميمو هبذه الطريقة 
لى ختطيط وتنفيذ ومن مث تنفيذه بالكامل. مشل ذلك التطبيق ع
وتقييم تعليم اللغة العربية من خبال التعليم الشامل يف ادلدرسة 
وادلدرسة اإلبتدائية دار  (Madiun)ماديون اإلبتدائية زلمدية 
 . (Jombang)العلوم جومبانج
 التعليم الشامل  ( ب
التعليم الشامل ىو شكل من أشكال التعليم الذي 
اصة مع األطفال العاديني يوحد األطفال ذوي االحتياجات اخل
يف  (،Hildegun Olsen)هيلديغون اولسن عموما للتعلم. ووفًقا لـ
التعليم الشامل، جيب أن تستوعب ادلدارس مجيع األطفال 
بدون النظر عن الظروف اجلسدية أو الفكرية أو االجتماعية أو 
يف ىذا البحث، يُقصد بالتعليم الشامل ىو  7.اللغوية أو غريىا
نظام خدمة التعليم الذي يتطلب األطفال ذوي االحتياجات 
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اخلاصة من الدراسة يف أقرب ادلدارس يف الفصول العادية مع 
 األصدقاء من سنهم.
 تعليم اللغة العربية ( ج
يل ادلعرفة من ادلعلمني تعليم اللغة العربية ىو عملية توص
إىل جعل  تىدفيستخدمون اللغة العربية، واليت  للطباب الذين
 وإتقان اللغة العربية وأن ميكنوا الطباب قادرين على فهم
تطويرىا. حبيث ميكن للطباب قراءة وفهم مجيع السياقات اليت 
تستخدم اللغة العربية، سواء كانت مكتوبة )القرآن  واحلديث 
لنصوص( أو شفوية )احملادثات باستخدام اللغة وغريىا من ا
 العربية(.
قصد بتعلم اللغة تلك العملية الواعية، ادلخطط ذلا من 
أطراف عديدة؛ لتمكني الفرد من تعلم اللغة الثانية، أو 
يف مرحلة متأخرة من  -عادة–األجنبية، ودتت ىذه العملية 
 8العمر، بعد مرحلة الطفولة ادلبكرة.
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 التطبيقي التوضيح .2
" تطبيق التعليم الشامل يف أما التوضيح التطبيقي من 
تعليم اللغة العربية )دراسة متعددة ادلواقع يف ادلدرسة اإلبتدائية 
وادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم  (Madiun)ماديون زلمدية 
(" فهو 2219/2222العام الدراسي   (Jombang)جومبانج
مطالعة تنفيذ تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية 
ادلدرسة اإلبتدائية دار العلوم و  (Madiun) ماديون
جات اللتني تسقببان األطفال ذوي االحتيا  (Jombang)جومبانج
للتعلم باألطفال العاديني عموما معا يف الفصل الواحد. تريد 
الباحثة أن تشرح عن تطبيق تنفيذ التعليم الشامل الذي يشتمل 
على عملية التعليم والعوامل ادلساعدة والعوامل العوائق وعملية 
 تقييم التعليم اليت تركزىا الباحثة يف التعليم اللغة العربية.
 
